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de la Institució Catalana d’Història Natural 
(ICHN), que porta més de 25 anys recopilant 
dades als cingles de Tavertet.
Tot i tenir experiència prèvia en plans 
de gestió, el Grup de Naturalistes d’Osona 
tenia un nou repte en el cas dels cingles de 
l’avenc, ja que s’havia de fer compatible la 
conservació dels valors naturals amb l’exis-
tència d’una explotació de vaques que ha de 
ser econòmicament sostenible. 
un pla de gestió es compon de tres parts. 
a la primera part es descriuen el valors natu-
rals, culturals i paisatgístics de la finca, A la 
segona se’n fa una diagnosi per determinar-
ne les prioritats i es redacten els objectius a 
assolir, i a la tercera es proposen accions con-
cretes a dur a terme per 
assolir els objectius.
En el cas dels Cin-
gles de l’avenc tenim 
que els valors més im-
portants de la finca i la 
seva diagnosi són:
la cinglera i els 
prats secs de la part 
culminal. la cinglera 
no presenta problemes 
de conservació per la 
dificultat d’accés, però 
els prats secs estan molt 
afectats per la presèn-
cia de les vaques i es 
col·locarien en primera 
posició de prioritats de 
gestió.
la boixeda del Pla 
boixer. la situació de 
les menjadores d’hivern 
per a les vaques durant 
molts anys en un ma-
teix punt, ha provocat 
la degradació d’una part important d’aquesta 
zona emblemàtica.
torrents de l’Avellanosa i l’Abeura-
dor. la manca de cabal a l’estiu i l’accés de 
les vaques a la seva llera fa que els marges 
d’aquests torrents es trobin erosionats i els 
gorgs més importants reblerts de fang.
La finca de Rajols, avui anomenada dels 
Cingles de l’avenc, amb una superfície de 
300 hectàrees, va ser adquirida el desembre 
de 2007 per l’Obra Social de Caixa de Cata-
lunya (250 ha) i la família abey-Parris (50 
ha). En el mateix moment de la compra de la 
finca, l’Obra Social i la família Abey-Parris 
van signar un acord de custòdia, amb una vi-
gència de 10 anys prorrogables, on s’establi-
en les condicions per les quals es regulaven 
les relacions entre les dues parts respecte a la 
gestió de la finca com un únic espai.
un dels punts de l’acord de custòdia 
obligava a l’Obra Social de Caixa de Cata-
lunya a redactar un pla de gestió, és a dir, 
un document que té com a objectiu descriure 
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quins són els valors naturals de la finca i rea-
litzar unes propostes d’actuació per mantenir 
o millorar l’estat de conservació d’aquests 
valors. Per fer un pla de gestió és necessari 
conèixer bé la zona i per això es va encar-
regar la seva redacció al Grup de Natura-
listes d’Osona (GNO), delegació comarcal 
Les tanques malmeses 
que actualment resse-
gueixen els cingles de 
l’Avenc es treuran.
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Masses forestals diverses. l’elevada di-
versitat de masses forestals (rouredes, fage-
des, alzinars i pinedes) contrasta amb una es-
tructura forestal poc madura i amb la manca 
d’arbres vells a causa de la gestió productiva 
que en feia l’antic propietari. 
Presència de rapinyaires nidificants. 
Tot i la gran diversitat d’espècies a la finca 
(aufrany, falcó pelegrí, falcó mostatxut, xo-
riguer comú, as-
tor, esparver, aligot 
vesper, gran duc, 
gamarús…) es durà 
a terme una gestió 
enfocada a incre-
mentar-ne el nom-
bre de parelles i 
potenciar l’arriba-
da de noves espè-
cies.
P r e s è n c i a 
de diversos ja-
ciments arqueo-
lògics. El desco-
neixement de la 
situació d’aquest 
patrimoni fa que 
estigui infravalo-
rat enfront els va-
lors naturals i pai-
satgístics.
Per al GNO-
ICHN els objectius 
ideals de la finca 
són, per una banda 
mantenir i millorar la diversitat d’hàbitats i 
espècies existents, tot mantenint l’explotació 
ramadera de vaques, i per l’altra fer que el 
model de gestió aplicat sigui un referent a 
nivell comarcal i de Catalunya. 
Després d’haver decidit quines són les 
prioritats per a la finca i haver-ne redactat 
els objectius, es farà un llistat d’actuacions 
a dur a terme durant els propers cinc anys 
per tal d’assolir-los. a tall d’exemple, enu-
merem algun dels projectes més importants 
que s’elaboraran a la finca de l’Avenc durant 
el 2009:
recuperació de dos gorgs al torrent de 
l’Abeurador. a principis d’any s’extrauran 
Font de Rajols. Es res-
taurarà el seu entorn 
retirant la terra acumu-
lada i posant-hi lloses 
de pedra.
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els sediments que hi ha acumulats en dos 
gorgs a causa de l’accés continuat de les va-
ques a la llera del torrent per abeurar-se. 
instal·lació de tanques perimetrals 
a les zones amb hàbitats sensibles d’alt 
valor. Per tal d’evitar el pas de les vaques 
a llocs sensibles, com és el cas anterior, es 
delimitaran aquestes zones amb tanques. Els 
llocs on no podrà accedir el bestiar (però sí 
les persones) són les fonts, les lleres dels tor-
rents, els 40 metres més propers a la cinglera 
i una part important del Pla Boixer.
creació d’una xarxa d’abeuradors 
per al bestiar. Com que es prohibirà l’accés 
del bestiar als punts d’aigua habituals fins 
ara (fonts i torrents), s’instal·laran una sèrie 
d’abeuradors per la finca connectats a la xar-
xa d’aigua i que alhora estaran adaptats per 
afavorir les poblacions d’amfibis.
buidatge i naturalització de la bassa 
dels purins de rajols. Els purins acumu-
lats es repartiran per les pastures de la finca 
que tinguin un dèficit de nutrients i la resta 
es transportarà a una planta de tractament de 
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purins. Posteriorment es naturalitzarà el pe-
rímetre i l’interior de la bassa per afavorir les 
poblacions d’amfibis.
restauració de la font de rajols. Es re-
cuperarà l’aspecte que havia tingut la font fa 
unes dècades, a base de la retirada de terra 
acumulada i la col·locació de lloses a terra. 
També s’habilitaran dues places per estaci-
onar vehicles. 
creació d’itineraris a peu. Es senyalit-
zaran tres itineraris circulars per fer-los a peu 
dins els límits de la finca, en els quals figura-
ran cartells d’informació i d’interpretació.
creació de zones d’estacionament de 
vehicles. Per tal d’ordenar l’estacionament 
Tanques del torrent de 
l’Abeurador. A la tar-
dor del 2008 es van 
començar a col·locar 
les tanques per delimi-
tar les zones sensibles, 
com és aquest cas. 
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de vehicles a la finca es delimitaran unes zo-
nes específiques al llarg del camí principal, 
fora de les quals no es podrà estacionar.
Per finalitzar, cal 
dir que la gestió que 
s’aplicarà a la fin-
ca dels Cingles de 
l’avenc serà adapta-
tiva, és a dir, que es 
podrà anar canviant 
o adaptant en fun-
ció dels resultats que 
s’obtinguin, sense 
haver d’esperar una 
valoració al final dels 
cinc anys de durada 
del pla de gestió. Per 
fer possible aquest ti-
pus de gestió es neces-
siten una sèrie d’indi-
cadors que reflecteixin 
si s’estan assolint els 
objectius marcats. 
A la finca dels 
Cingles de l’avenc, 
posat que l’objectiu 
principal és compati-
bilitzar la conservació 
dels valors naturals amb una explotació ra-
madera, aquests indicadors seran bàsicament 
biològics (nombre d’ocells nidificants, estat 
de les pastures, presència d’amfibis…), però 
també econòmics i socials (balanç econò-
mic d’explotació, nombre de llocs de treball, 
nombre de vedelles nascudes…).
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